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意に増加していた （11.6 vs 16.4 p<0.001）．また宮城
県北部内陸部では震災前後で全結核罹患率に有意な変
化は認められなかったが宮城県北部沿岸部で全結核罹
患率は震災後早期に有意に増加した （9.6 vs 19.1 
p<0.001）．その中で肺外結核（1.0 vs 2.9 p<0.003），




では 11人であり，北部内陸部では 0人であった 





有意に減少していた （8.2 vs 6.8 p=0.032） ．前震災期
と比較すると全結核 （9.6 vs 15.7 p<0.001），肺外結核 






災後早期より有意に減少した （19.1 vs 13.6 p=0.003）．
また肺外結核（2.9 vs 1.5 p=0.018），LTBI （8.2 vs 4.6 
p=0.001）の罹患率も有意に減少した．一方，前震災
期と比較すると全結核（9.6 vs 13.6 p<0.001）， LTBI 
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